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摘要
本文先簡述近年來行為支持受重視之原因，並提及以生態觀點來設計行為支持之對策:
而後介紹目前行為支持較新的發展 從功能性評量來探討問題行為。本文詳述功能性評量
的定義及功用:由後果、前提事件?及情境所能提供的訊息:及三種評量的方式:訪問、直
接觀察、功能分析。
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壹、行為支持的帽起
重障者的行為問題，包括攻擊行為(如打、
咬、踢人) ，自我傷害(如撞頭、挖眼睛、抓頭
髮、咬自己) ，食異物 (pica) ，破壞東西，干擾
別人(如尖叫、扔東西、敲打的聲音)等。有
時候由於行為問題的嚴重，使當事人不能參加
許多活動，例如年長的父母在體力上已不能招
架成年子女的攻擊行為，只得將孩子送到教養
院去由別人照顧;又如在安靜的聚會場所，突
然大哭大鬧的人勢必給請出會場之外。近年來
在行為支持方面的研究，已遠超過以前「對好
的行為加以獎賞，對不好的行為加以懲罰」的
簡單觀念 (Scotti ， Ujcich, Weigle, Holland,
& Kirk, 1996) 。正向的行為支持，是一個動態
的，目前方興未艾的模式 (Horner & Carr,
1997) 。
行為支持的呼聲之受到重視主要是由於近
三十餘年來兩股力量的推動，一股力量來自應
用行為分析在研究重障者方面有許多突破性進
展 (Horner ， 1991) ，例如 Nozaki 和 Mochizuki
(1 995) 教一位 27 歲住教養院的極重度智能不
足女士，學習選擇休閒活動，更重要的是當她
不想有活動時，可以選擇拒絕參與活動。另一
股推動行為支持的力量則來自於在發展障礙方
面 (developmental disabilities) 所成為社會
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重視的課題。例如為了要提高生活品質，要讓
重障者參與社區活動，為重障者設計活動時要
以個人需要為中心，要重視重障者的自主權等
(Brown & Lehr, 1993; 卸1cDonnell ， 1995;
Snell, 1993; Storey, 1997) 。在這學術與社會
的兩大推動力量之中，由社會運動而興起的價
值觀的重建，使我們注意到要重視重障者在社
會中的地位 (Nozaki & Mochizuki, 1995;
Lindsey, 1996; Scheerenberger, 1983) ，因此
在處理行為問題時，所提出介入計劃，勢必要
顧慮到能配合現今所強調的人性尊嚴。另一方
面，一般社會大眾，也注意到研究的效果要有
社會效度，不能只是滿足研究者的研究興趣
(Brown & Lehr, 1993; Horner et aI.,
1990) 。
從應用行為分析的研究中，我們今天知道
重障者的許多行為問題，其實是由於長期生活
品質不夠理想而形成的，例如缺乏合宜的環境
刺激，缺乏適當的人際關係的配合等。所以如
今從正面談行為支持時，首先要著重的是重新
檢討重障者現有的生活方式。一般來說，目前
他們的情形是雖然他們有很多空檔的時間，但
重障者往往不是無所事事就在家躺著看無聊的
電視節目旬，很少參與品質較好的休閒活動。重
障者的食衣住行通常都由別人打點，日常生活
中總是不太有機會由自己選擇或作決定。此
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